










资报告》 显示 , 至 1997年 , 全球共有跨国公司 53000
家 ,拥有 45万家国外的分支机构 ,对外直接投资存量
达 35000亿美元 , 比上年增长 10%;发达国家仍扮演
对外投资的主要角色 , 虽然其对外投资额比上年下降
了 0.2个百分点 ,但对外投资流出额仍高达 3595.5亿
美元;发展中国家则不甘示弱 , 1997年对外投资流出
额达 610.56亿美元 ,比上年增长了 24.36%;全球跨
国公司海外机构的总资产达 12.6万亿美元 , 其出口







展特点 , 将有助于我们借鉴其经验 , 研究制定企业跨
国经营的策略 。
一、发展中国家跨国经营的优势
虽然早在 1928年 , 阿根廷制造商“美洲工业机械
公司” 就在巴西投资建立了一个制造汽油泵的子公
司 , 但发展中国家和地区具有一定规模的对外直接投
资活动始于本世纪 60年代。当时 , 香港 、新加坡 、韩
国 、台湾 、印度 、巴西等国随着本国经济的发展而开始
走向生产国际化。到 70年代 ,发展中国家和地区的跨
国公司更以人们始料不及的速度飞速发展。 70年代
初 ,发展中国家和地区仅有 17家企业到海外投资 ,其
中 8家在拉美 , 4家在非洲 , 3家在亚洲 , 2家在中东;
到 80年代初 , 发展中国家和地区到海外投资的企业
已多达 963家 ,拥有 1964家国外分公司 、子公司 ,累计
直接投资额达 50 ～ 100亿美元 , 投资地区广布于 125
个国家和地区 ,投资国有 40多个。进入 90年代 ,发展
中国家跨国公司的发展更为迅速 , 1998年发展中国家
的跨国公司已增加到 7932家 , 在全球跨国公司中所
占比重已上升到 17.8%。
在世界对外投资总额中 , 发展中国家的比重不断




家 , 尽管它在世界资本输出总额中微不足道 , 约占
3%。1986 ～ 1990年 ,发达国家对外直接投资的年均增
长率为 26%, 同时期内发展中国家的增长率竞高达
47%, 即高于发达国家将近一倍 。根据联合国贸发会
的统计 , 到 1997年 , 发展中国家对外直接投资总额累
计已达到 8058.25亿美元 , 在全球对外直接投资中的





那么 , 作为后起的晚辈 , 发展中国家的跨国公司是如
何挤身于强手如林的国际投资市场呢?西方发达国家
巨型跨国公司财力雄厚 ,技术先进 ,而且身经百战 ,经






“底层” , 缺乏现代尖端技术 , 但却拥有不少 “适用技













熟悉 , 愿意设计和生产适合当地条件的产品 , 开拓发
达国家跨国公司不屑一顾的市场缝隙。在向发达国家
销售产品时 ,他们逐渐学会紧跟消费新潮 ,确保质量 ,






较低 , 对传统社会及心理特征了如指掌 , 比西方管理
人员对当地工人更宽容 、更理解 , 较少与雇员发生冲
突 。发展中国家跨国公司的海外子公司与母公司联系












含对外资的利用 , 只是将场所移到了异国 , 形式也转
化了。发展中国家跨国公司主要并不是从本国输出大
量资本 ,而是靠合作对象的合资 ,靠在东道国 、第三国
乃至国际金融市场上筹资 , 靠海外子公司自己的积












的国家去投资开发 , 以解燃眉之急 , 不失为解决资源









本国工资水平的上升 , 为了保持商品的国际竞争力 ,
不得不将某些劳动密集型产品的生产转移到劳动力




吸引外资而施行的融资优惠 、低地租 、低税率 ,也有助
于降低成本。
(4)研究开发型投资。为了打破发达国家对高科
技的垄断封锁 , 紧跟世界科技发展的潮流 , 获得一般




























区的邻近国家 。例如 , 以东南亚国家为基地的母公司























部联系 , 强调子公司服从总部的集中领导 。发展中国
家和地区大多数跨国公司目前还没有建立世界范围
的组织系统 , 不少连国际部门组织机构也还没有建




的庞大子公司网络 , 其国外经营活动的数量 、规模及
其在企业所占的比重都巳达到很高的程度 。发展中国
家跨国公司由于不具备全球战略的条件而具有浓厚














挑战 , 只有加快跨国投资的步伐 , 以对外投资带动商










格局中 , 企业要从中参与国际分工 、迎接国际竞争与
挑战的发展战略高度 , 找到自己应有的位置 , 扮演更
为重要的角色 。参与国际分工意味着对外开放的多元
化 、对国际金融市场联系的紧密化 、利用外资层次的
高级化 、不断提高竞争能力和市场占有率 ,等等 。这对
我国外向型经济的发展提出了新要求 , 即要了解国际
及国内动态比较优势 , 要密切注视国际性的结构调整
动态 ,要跟踪和把握国际商品 、资本 、劳动力市场的动
向 , 而且需要从国际分工的角度找到自己的位置 , 要
把经济管理水平和信息收集分析水平提高到一个新
高度。在新的挑战面前 ,加大力度组建跨国公司 ,发展




来 ,我国对外贸易发展迅速 ,创造了举世瞩目的业绩 ,
挤身世界贸易大国的行列 , 对外贸易已成为经济发展
的重要支柱。然而 , 进入 90年代以来 ,国际经贸关系
出现了一系列复杂的变化 , 贸易保护主义日渐抬头 ,
加上亚洲金融危机的影响 , 使对外贸易面临着日益严
峻的挑战。特别是目前我国的大部分出口产品仍以劳
动密集型为主 ,这些产品技术含量低 ,竞争力小 ,替代
性强 , 在国际市场上易遭贸易保护主义的限制。组建
跨国公司 , 发展对外直接投资 , 就地生产 、就地销售 ,
就可以由“被动适应”变为“主动进取” 。当地生产 ,既
可以及时了解市场行情 ,便于掌握信息 ,把握机遇 ,还





巨额外资的流入 , 有力地促进了经济发展 , 年均增长





不足 ,国际收支严重失衡 ,甚至会象拉美 、东欧国家那
样陷入债务危机的泥潭之中 。目前我国的开放水平与
参与国际分工的程度是非常低的 , 这与我国拥有 12
亿人口的大国不相称。因此 ,以往传统的 、单一的进出
口贸易战略已不能适应对外开放的需要 , 必须努力突





原材料 。随着工业化的发展 , 资源短缺已成为制约经
济发展的重要因素。新兴发展中国家发展跨国公司的




化的成熟技术 , 而不能获得最新技术 , 这是跨国公司
技术转让政策所决定的。如果在发达国家投资办厂 ,
则有利于打破技术经济封锁 ,取得先进技术 。
6.通过对外直接投资开辟国外市场 , 增加外汇
收入。多年来 ,我国创汇手段主要是贸易收入 ,在外汇
收入中又偏重出口和旅游业 , 忽视对外投资这一领
域。其实对外投资往往是获取外汇收入的重要失源。
根据联合国《世界投资报告》统计 ,对外投资的增长速
度已超过国际贸易的增长速度 , 投资创汇已是跨国公
司最主要的收入来源。发展跨国公司必将成为我国外
汇收入的一个重要途径。 ◆
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